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findet man im nördlichen
Weimarer Land in der




DAS WE IMARER LAND SAGT :
Herzlich Willkommen
Mal ehrlich:Wie verbringen Sie Ihren
Urlaub am liebsten?Wandern Sie
gerne und lieben die unberührte
Natur? Mögen Sie es eher sportlich
und finden es spannend,dieWelt vom
Fahrrad aus zu entdecken? Oder sind
Sie kulturell interessiert,gehen gern
inMuseen und wandeln auf den
Spuren großer Persönlichkeiten
aus vergangenen Zeiten?
Ganz gleich,wo Ihre Vorlieben liegen:
Sie haben sich richtig entschieden!
Für eine Region, in der Landschaft
und Kultur eng miteinander verbun-
den sind, in derNatur undHistorie
aufeinander treffen. ImWeimarer Land
sind die Möglichkeiten vielfältig – Sie
müssen sich nur noch entscheiden.
Und falls IhrWeg Sie das erste Mal in
unsere Region führt, seien Sie versi-
chert: Es wird nicht das letzte Mal sein.
Sie werden wiederkommen,weil ein
Besuch nicht reicht, alles zu entdecken
und zu erleben,was dasWeimarer
Land seinen Gästen zu bieten hat.





1 I Toskana des Ostens
2 I Glockenstadt Apolda
3 I Weinbaugebiet Bad Sulza
4 I Wassermühle in Buchfart
5 I ‘Gautschfest’ auf der Ordensburg Liebstedt
6 I Stausee Hohenfelden
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DasWeimarer Land als eine 'Seite'
Thüringens zu bezeichnen,mag
manchem als geographisch gewagt
erscheinen.Genau genommen liegt
unsere abwechslungsreiche Region
nämlich eher im Nordosten von
Deutschlands schönstem Freistaat.
Die Städte Erfurt und Jena rahmen
dasWeimarer Land imWesten bzw.
Osten ein,Weimar undApolda
bilden die breite Mitte.
Neben den atemberaubenden Land-
schaften sind es diese Städte,die für
die Vielfalt imWeimarer Land stehen:
Hier kann man den Spuren der
Klassiker folgen,kann die packende
Historie hautnah erleben und eine
einzigartige Kulturlandschaft
genießen.
Fernab der Städte wartet ursprüng-
liche Natur, ladenWander- und Rad-
wege an Saale und Ilm zu Sport und
Entspannung ein.
Kaum irgendwo sonst werden Sie so
viele Burgen und Schlösser besich-
tigen können wie imWeimarer Land,
und Sie werden staunen,wie groß die
Zahl historischer Persönlichkeiten
ist,die hier gelebt haben oder unsere
Gäste waren.
DAS WE IMARER LAND :
Thüringens schönste Seite4
Friedrich Louis Dobermann
züchtete in Apolda die wert-
volleDobermann-Rasse
zum Schutz für Geld- und
andereWerttransporte.
DasWappen der Stadt





ImWeimarer Land erwarten Sie
kulinarische Entdeckungen
der ganz besonderen Art – und
traditionelle Feste, die so einzigartig
sind,dass sie jedes Jahr Tausende von
Besuchern anziehen.
Begleiten Sie uns doch einfach
auf einemkleinen Streifzug durch





1 I Schloss Kromsdorf
2 I Färbe- und Stricktradition
imWeimarer Land
3 I Weidenrutenpalast Auerstedt
4 I Ordensburg Liebstedt
5 I Färber- und Handwerkerfest
Neckeroda





präsentieren im Sommer junge
Designer ihre frischen, innovativen
Strickmode-Kollektionen unter freiem
Himmel auf dem Marktplatz.Und zum
Schmunzeln und Staunen über
'normale' Dinge des DDR-Alltags lädt
die Dauerausstellung in der Apoldaer
Museumsbaracke 'Olle DDR' ein.
Kunst für alle!
So vielfältig wie die Natur ist auch
die Kulturlandschaft in der Region.
Allen voran verblüfft die Kreisstadt
Apolda mit ihrem Ausstellungszen-
trum Kunsthaus Apolda Avantgarde,
wo seit der Gründung im Jahr 1995
Werke internationaler und regionaler
Künstler,wie Toulouse-Lautrec,









DAS WE IMARER KULTUR - L AND
In den liebevoll ausgestatteten
Museen,Burgen und Schlössern des
Weimarer Landes kann man tief in
die Historie eintauchen: Im Thüringer
FreilichtmuseumHohenfelden
geben mehr als 30 historische Ge-
bäude Einblicke in Leben,Wohnkultur
und Arbeitsweisen unserer Vorväter.
Kontrastreich und anschaulich zeigt
dieGedenkstätte 1806 im Schloss
Auerstedt die Geschehnisse um die
Schlacht von Jena-Auerstedt.
Gleich zwei historischeWahrzeichen
besitzt mit Oberschloss und
Niederburg die Zwei-Burgen-Stadt
Kranichfeld.Und wer mehr über den
Dichter und Erzieher derWeimarer
Prinzen,Christoph MartinWieland,
erfahren will, sollte sich einen Besuch
des10km östlich vonWeimar gelege-
nenOßmannstedterWielandgutes
gönnen,wo der 'poetische Land-
junker' von 1797 bis 1803 mit seiner
großen Familie lebte.
7Kunst . Kultur . Schlösser . Museen
1 I Nachstellung der
Doppelschlacht
von 1806 bei Jena
und Auerstedt
2 I Kunsthaus Apolda Avantgarde
3 I Historische Bockwindmühle imWeimarer Land
4 I Wielandgut in Oßmannstedt
5 I Apoldaer Modenacht / Apolda European Design Award
6 I Museumsbaracke„Olle DDR“




Haben Sie schon mal unterWasser
Musik gehört? Liquid Sound®,
'flüssiger Klang',heißt das (ent-)
spannende Erlebnis, zu dem Sie die
ToskanaTherme Bad Sulza einlädt.
Auch für Saunafreunde eine Beson-
derheit: die avantgardistische Sauna-
welt voller Überraschungen,von der
Dampfsauna mit Farblicht-Sternen-
himmel bis zur Kunstsauna mit Video-
projektionen – so stilvoll schwitzt
man heute!
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1 I ToskanaTherme Bad Sulza
2 I Bad Sulzaer Gradierwerk
„Louise“
3 I Wellness pur!
4 I Historisches Inhalatorium
Bad Sulza
5 I Avenida-Therme Hohenfelden
6 I Goethebrunnen Bad Berka
7 I Liquid Sound in der
ToskanaTherme Bad Sulza
8 I Entspannung pur!
Außer Thermen undWellness-
oasen locken auch viele große
und kleine Freibäder im
Sommer zur kühlen Erfrischung,






DAS WE IMARER WEL LNE S S - L AND
An ein mallorquinisches Dorf erinnert
die Saunalandschaft derAvenida-
ThermeHohenfeldenmit sechs
verschiedenen Saunen und mehr
als 30Wellness-Angeboten.
Die heilendeWirkung der Kurorte im
Weimarer Land wusste schon Geheim-
rat Goethe sehr zu schätzen.Das Heil-
wasser des Goethebrunnens im
Kurpark von Bad Berka und die Heil-
kraft der Sole von Bad Sulza dienen
neben den zahlreichenWellness- und
Beautyangeboten der Gesundheit und
demWohlbefinden.Hier können Sie
sich Wohlfühltage gönnen,von denen






Wie fit oder entspannt so ein Urlaub
imWeimarer Land Sie macht, liegt in
Ihrer Hand – die 'Hilfsmittel' dazu
liefern wir vor Ort.Angefangen mit
vielen attraktivenWanderwegen,
die immer auch ein bisschen der
Geschichte folgen.Sicherlich der Be-
kannteste unter ihnen ist derGoethe-
Wanderweg, der vonWeimar bis
Großkochberg auf 28 km zahlreiche
Wirkungsstätten JohannWolfgang
von Goethes verbindet.Oder der
Maria-Pawlowna-Promenadenweg,
der durch die parkähnliche Auenland-
schaft zwischen den Schlössern von
Tiefurt und Kromsdorf führt und mit
seinen zwei Kilometern Länge auch
als Spazierweg für nicht so geübte
Wanderer hervorragend geeignet ist.




derweg führt durch die unberührte
Natur des„Mittleren Ilmtals“ und ver-
bindet den Bad Berkaer Paulinenturm
mit dem Carolinenturm bei Blanken-
hain und dem Hainturm beiWeimar.
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Liebhaber des ’Trendsports’
Golf kommen auf dem land-
schaftlich schön gelegenen
Golfplatz bei Blankenhain
ganz auf ihre Kosten.
1 I Kletterwald Hohenfelden
2 I Landschaftsschutzgebiet
'Mittleres Ilmtal'
3 I Wandern auf historischen Spuren
4 I Montgolfiade zum
Apoldaer Park- und Heimatfest
5 I Reittourismus imWeimarer Land




DAS WE IMARER AK T I V - L AND
Freunde des Radsportes finden




Radweg auf der Trasse der ehemali-
gen Schmalspurbahn,oder natürlich
der berühmte, insgesamt 125 km
lange Ilmtal-Radwanderweg – jede
dieser Strecken hält zahlreiche High-
lights für die Radwanderer bereit.
11Aktiv . Radfahren . Wandern
Viele gut ausgebaute Rad-
wanderwege kreuzen das
Weimarer Land.So ‘erfahren’






auf kreative Pfade begeben
wollen, können dies auf eigene





WE IMARER LAND I S T F E I N I NGER - L AND
Feininger-Special
Einer,der inWeimar heimlich liebte
und sich derweil in dasWeimarer
Um-Land verliebte,war der bekannte
Maler Lyonel Feininger.Während
seine Partnerin Julia Berg ab 1906 an
der Großherzoglichen Kunstschule
zuWeimar studierte,unternahm der
passionierte Radfahrer Feininger aus-
gedehnte Touren durch dasWeimarer
Land,dessen Dörfer er als„prachtvoll“
empfand,mit einer„monumentalen“
Architektur.
Tausende von Skizzen zeichnete er
auf diesen Ausflügen,aus denen in
späteren Jahren in seinem Atelier
bedeutende Gemälde entstanden.
Von 1919 bis 1926 war Feininger
Meister der Formenlehre amWeimarer
Bauhaus.Diese Lehrtätigkeit bot
ihm ausreichend zeitlichen Spielraum
für weitere kreative Exkursionen.
Der ca.30 km lange Feininger-Radweg
zu den Dorfkirchen,die es dem
Künstler besonders angetan hatten,
verläuft gut beschildert durch das
Landschaftsschutzgebiet 'Mittleres
Ilmtal'. Beginnend am Gebäude der
Bauhaus Universität inWeimar,
führt die Route u.a.nach Gelmeroda,
Vollersroda und Mellingen und
damit an die Original-Schauplätze




2 I Kulturroute auf Feiningers Spuren
3 I Lyonel Feininger – der Radfahrer
4 I Malerische Landschaften
5 I Feininger-Kirche Gelmeroda
6 I Klettbach, eines der vielen Feininger Motive




Wir imWeimarer Land wissen einfach,
was gut ist.Darum haben wir einem
unserer Nationalheiligtümer,dem
Thüringer Kloß, in Heichelheim auch
ein eigenes Museum errichtet, in dem
Interessierte alles über den köstlich-
kultigen Kartoffelball und dessen
Geschichte erfahren können.
Und wenigstens einmal während Ihres
Besuches bei uns imWeimarer Land
sollten Sie sich das Vergnügen und
den Genuss gönnen, in eine frische
Thüringer Rostbratwurst zu beißen
– um Entzugserscheinungen zu
vermeiden,gibt es die leckeren
'Roster' an fast jeder Straßenecke.
Laut EU-Verordnung muss eine
Thüringer Bratwurst übrigens
mindestens 15-20 cm lang sein,
also lassen Sie sich keinesfalls mit
einem kürzeren Exemplar abspeisen!
Die Apoldaer Brautradition
ist weit über die Grenzen




DAS WE IMARER GEN I E S S E R - L AND
Kulinarisches
In denWeingütern von Bad Sulza
und Kaatschen werden hervorragende
Weiß- und Rotweine angebaut,die
denVergleich mit anderen deutschen
Weinen nicht zu scheuen brauchen.
Die bekannten Bierbrauer in Apolda
halten mit einem ausgezeichneten
Gerstensaft dagegen – natürlich streng
nach dem deutschen Reinheitsgebot
von1516.Vom Pils über Hefeweizen bis
hin zum Starkbier wird hier für jeden
Geschmack und jede Gelegenheit das
passende 'Erfrischungsgetränk'
gebraut.
ObWein oder Bier,die Entscheidung
liegt bei Ihnen.Sicher ist:
Beide schmecken hervorragend
zu einem deftigenThüringer Mahl!
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1 I ThüringerWeinprinzessin
2 I Obstmarkt in Tiefengruben
3 I Verkostung auf einemWeingut
4 I Die Thüringer Rostbratwurst – zumAnbeißen!
5 I Thüringer Klöße aus Heichelheim




Auch wenn die Thüringer Landes-
hauptstadt Erfurt und dieWissen-
schaftsstadt Jena eigentlich nicht
mehr zumWeimarer Land gehören,
sehen wir sie gerne als 'Eckpfeiler'
unserer schönen Region an.Sowohl in
Erfurt als auch in Jena haben Goethe
und Schiller ihre Spuren hinterlassen,
denen zu folgen Ihnen sicher viel
Freude bereiten wird.
Ein Treffpunkt großer Persönlichkeiten
war zu Zeiten des Goldenen und
Silbernen Zeitalters aber besonders
die ResidenzstadtWeimar.
Allen voran die beiden Dichterfürsten
Goethe und Schiller, aber auch Bach,
Liszt, Cranach,Wieland, Feininger,
Nietzsche – um nur einige zu nennen
– waren Gäste oder Bewohner der
Stadt an der Ilm.
InWeimar versammelte Fürstin Anna
Amalia die Geistesgrößen ihrer Zeit
um ihre Tafel imWittumspalais,hier
wurde 1919 im Deutschen National-
theater dieWeimarer Republik aus
der Taufe gehoben. Im gleichen Jahr










DAS WE IMARER ENTDECKER - L AND
Städte . Persönlichkeiten
Seit 1653 findet jedes Jahr im Oktober
derWeimarer Zwiebelmarkt statt –
Thüringens größtes Volksfest mit
mehr als 300.000 Besuchern.
Und zum Schluss noch ein Geheim-
tipp: Die romantischenWeihnachts-
märkte inWeimar, Erfurt, Jena und
zahlreichen anderen Orten des
Weimarer Landes.
Gründe,dasWeimarer Land zu
besuchen,gibt es also mehr als genug
– zu jeder Jahreszeit!
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Traditionelle Zwiebelmärkte
gibt es sowohl in der Kreisstadt
Apolda als auch in der Klassiker-
stadtWeimar.
1 I Wagnergasse Jena
2 I Goethe- und Schillerdenkmal Weimar
3 I Erfurter Dom und Kirche St. Severi
4 I Tiefurter Park inWeimar
5 I Dornburger Schlösser
6 I Dachsberg im Saale-Unstrut
Weinbaugebiet





















Burg / Schloss / Turm / Denkmal



























Markt 1, 99510 Apolda




Goetheallee 3, 99438 Bad Berka





Kurpark 2, 99518 Bad Sulza




Marktstraße 4, 99444 Blankenhain




Baumbachplatz 1, 99448 Kranichfeld





Bahnhofstraße 28, 99510 Apolda
Tel.: +49 (0) 36 44 / 54 06 76
tourist-info@im-weimarer-land.de
www.im-weimarer-land.de
Mit freundlicher Unterstützung der
Hier bin ich Mensch,
hier darf ich's sein.
JohannWolfgang von Goethe / Faust I
w w w . i m - w e i m a r e r - l a n d . d e
Fremdenverkehrsverband
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